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1. INLEIDING 
In het kader van de toekomstige Wet op de Waterhuishouding moeten 
de Provinciale Waterstaten plannen omtrent het waterbeheer in hun pro-
vincie voorbereiden. De PWS van Zuid-Holland heeft aan het Instituut 
voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding opdracht gegeven de wateraan-
voerbehoefte voor peilbeheer en bestrijding van de verzilting in het 
zuidelijk deel van de provincie te bepalen. Deze wateraanvoerbehoefte 
wordt bepaald met een computerprogramma dat ICW heeft ontwikkeld. 
Voor dit programma zijn o.a. gegevens nodig over de vochtleverantie 
van het bodemprofiel. 
Gezien het grote aantal variabelen, nodig voor de toepassing van 
het programma, wordt getracht het aantal profielen met hun verschil-
lende karakteristieken zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor kan de 
benodigde rekentijd sterk teruggebracht worden. 
In deze nota wordt de fysische interpretatie van de benodigde 
bodemkundige gegevens behandeld. 
2. BESCHIKBARE GEGEVENS 
Het studiegebied omvat Goeree-Overflakkee, Voorne en Putten, 
Hoeksche en Dordtsche Waard, IJsselmonde, de Krimpener- en Alblasser-
waard en de Vijfherenlanden. 
Om tot een bodemfysische karakterisering van de gronden te komen, 
dienen de profiel- en textuurkenmerken geanalyseerd te worden. De diepte 
waarover deze gegevens nodig zijn, is afhankelijk van de maximaal voor-
komende profielen zijn de capillaire eigenschappen bepaald tot een diepte 
van 3 m beneden het maaiveld. 
De volgende gegevens waren beschikbaar: 
la. Stibokakarteringen, schaal 1 : 50 000 
- Goedereede 36 
- Rotterdam 37West en 370ost 
- Gorinchem 38West en 380ost 
- Willemstad 43West en 430ost 
- Oosterhout 44West (in voorbereiding) 
b. Stibokakarteringen t.b.v. Ruilverkavelingen en Uitbreidings-
plannen. 
2 . Geologische kaarten van Nederland, schaal 1 : 50 000 
- Goeree en Overflakkee 
- Rotterdam 37West 
- Gorinchem 380ost 
- Willemstad 430ost 
Een bodemkaarteenheid geeft slechts informatie over het bodemprofiel 
tot 1,20 m - mv. Informatie van de diepere ondergrond is verkregen uit 
de geologische kaarten en kartering van Stiboka t.b.v. ruilverkavelingen 
en uitbreidingsplannen in het studiegebied. 
De profielen worden onderscheiden in 2 zones, de boven- en onder-
grond. Elke zone kan uit meerdere bodemlagen bestaan, de z.g. bouwstenen. 
Deze bouwstenen onderscheiden zich door verschil in leem- of lutumgehal-
te, humusgehalte en voor het zand in het Mediaancijfer en/of korrel-
groot te index. 
In totaal onderscheiden we 33 basis bouwstenen voor de bovengrond 
(BI t/m B33) en 31 basis bouwstenen voor de ondergrond (01 t/m 031). 
Voor zover mogelijk is gebruik gemaakt van gemeten waarden voor de capil-
laire doorlatendheid en vochtkarakteristiek (Bijlage 1). 
3. BEPALING VAN DE CAPILLAIRE DOORLATENDHEID EN VOCHTKARAKTERISTIEKEN 
Indien er geen gegevens beschikbaar waren van de k(h)-relaties van 
de bouwstenen zijn deze berekend met de methoden 'Bloemen' (De Graaff, 
1985). De textuurkenmerken van deze basis bouwstenen, alsmede vaarden 
van de relevante grootheden die het capillaire geleidingsvermogen van 
de grondsoorten karakteriseren, staan vermeld in resp. bijlage 2 en 
bijlage 3. In bijlage 4 worden de k(h)-relaties van de bouwstenen weer-
gegeven. 
De capillaire eigenschappen van grondsoorten kunnen het beste tot 
uitdrukking worden gebracht door berekening van de potentiële stijg-
hoogte van een capillaire flux in een homogeen bodemprofiel (De Graaff, 
1985). 
Een aantal basis bouwstenen, waarvan de k(h)-relatie berekend is, 
geven zeer hoge waarden voor de flux t.o.v. vergelijkbare basis bouw-
stenen, waarvan de k(h)-relatie gemeten is (Bijlage 5). Op grond hier-
van, en van de resultaten van het Proefgebied Huppelse Beek (Stiboka, 
1983) zijn deze basis bouwstenen buiten beschouwing gelaten. In plaats 
hiervan zijn de basis bouwstenen gebruikt die, wat textuurkenmerken be-
treft, het beste met deze overeenkomen (Tabel 1). 
Tabel 1. 
Bouwstenen met te hoge waarden Vervangen door 
voor de flux 
B12 BIJ 
B15, B16, B17 B14 
B18 B19 
B21 B20 
B23 B22 
B26 B25 
019 018 
021 022 
Van de 25 overgebleven basis bouwstenen voor de bovengrond en de 29 
overgebleven basis bouwstenen voor de ondergrond zijn de vochtkarakte-
ristieken bepaald (Bijlage 6). Voor zover mogelijk is ook hier gebruik 
gemaakt van gemeten waarden. Voor de basis bouwstenen BI en 014 is ge-
bruik gemaakt van de methode zoals die ontwikkeld is door Poelman en 
Van Egmond (1978). 
Alle profielen van enkelvoudige bodemkaarteenheden zijn opgebouwd 
uit deze 54 basis bouwstenen. Voor de samengestelde bodemkaarteenheden 
zijn eerst de profielen van de afzonderlijke kaarteenheden bepaald. Het 
profiel van de samengestelde bodemkaarteenheid is laag voor laag opge-
bouwd door het rekenkundig gemiddelde te nemen van de k(h) en 8(h)-
relaties (Bloemen, 1982). Zie Voorbeeld 1. 
In bijlage 7 staan de samengestelde bouwstenen vermeld voor de 
samengestelde bodemkaarteenheden en van welke bouwstenen het gemid-
delde is genomen. 
Voorbeeld 1: Opbouw van de samengestelde bodemkaarteenheid Mn82/35A. 
Profielop 
cm—mv 
10-
20-
30-
40-
50-
60-
70-
80-
90-
100-
110-
120-
)OUW 
Bodemfysisch 
Mn82A 
lichte klei 
2,5%H 
matig zware 
klei 1%H 
kleiig zeer 
fijn zand 
0,1%H 
leemarm 
zeer fijn 
zand 0,1%H 
Mn35A 
lichte klei 
2,5%H 
lichte klei 
1%H 
zware zavel 
0,1%H 
Basis bouwstenen 
Mn82A 
B19 
025 
012 
01 
Mn35A 
B19 
022 
018 
SAM 3 
B19 
036 
037 
038 
039 
4. HET KOMBINEREN VAN DE PROFIELEN 
Volgens de bodemkaart, schaal 1 : 50 000 komen er 146 verschillende 
enkelvoudige en samengestelde kaarteenheden voor, exclusief een aantal 
toevoegingen. Het aantal profielen dient gereduceerd te worden door 
samenvoeging tot een aantal groepen. Als eerste stap vindt dit plaats 
aan de hand van textuurkenmerken en vervolgens aan de hand van capil-
laire eigenschappen. 
4.1. Samenvoeging op basis van textuurkenmerken 
De bodemprofielen, die door de 146 kaarteenheden beschreven zijn, 
zijn samengevoegd tot een aantal profielgroepen op basis van textuurken-
merken en humusgehaltes van de verschillende grondsoorten. Eigenschappen, 
die voor het capillair geleidingsvermogen minder essentieel zijn, zijn 
niet meer onderscheiden. Bodemlagen met dezelfde textuurkenmerken, maar 
met verschillend humusgehalte zijn bijeengevoegd. De dikte van deze la-
gen mag ten hoogste 20 cm verschillen. De profielen binnen een profiel-
groep zijn samengevoegd tot een representatief profiel, waarbij rekening 
is gehouden met de oppervlakte, die de verschillende bodemprofielen ver-
tegenwoordigen. Zie voorbeeld 2. Uit de 146 profielen zijn op deze wijze 
91 representatieve profielen verkregen (Bijlage 8 en 9). 
Op basis van de informatie verkregen van de geologische kaarten of 
andere karteringen is de onderste laag van het profiel geëxtrapoleerd 
of er is een andere ondergrond aan toegevoegd (Bijlage 10). Deze 221 
profielen zijn opgebouwd met de 54 basis bouwstenen en 70 samengestelde 
bouwstenen (Bijlage 7). 
4.2. Samenvoeging op basis van capillaire eigenschappen 
Indien er van een profiel verschillende ondergronden (dieper dan 
1,20 m-mv) zijn, zijn deze apart doorgerekend met CAFSEV (De Graaff, 
1985) om de profielen onderling te vergelijken. Als voorbeeld nemen we 
Rn6 met 5 verschillende ondergronden (dieper dan 1,20 m-mv) (Bijlage 11). 
Op grond van de stijghoogte van de maximale flux bij verschillende 
grondwaterstanden zijn de profielen Rn61 t/m Rn64 samengevoegd (Bij-
lage 12). 
Voorbeeld 2: Bijeenvoeging van bodemkaarteenheden op basis van textuur-
kenmerken en humusgehalten. 
cm-mv 
10-
20-
30-
40-
50-
60-
70-
80-
pMn52A 
matig lichte 
zavel 5%H 
matig lichte 
zavel 1,5%H 
leemarm 
zeer fijn 
zand 1%H 
Rn62C 
matig lichte 
zavel 5%H 
matig lichte 
zavel 1%H 
leemarm 
zeer fijn 
zand )%H | 
Rn6 
matig lichte 
zavel 5%H 
matig lichte 
zavel 1%H 
leemarm 
zeer fijn 
zand ]%H 
90-
100-
110-
120-
Om te bepalen wat de invloed is van de vochtkarakteristieken van de 
ondergronden zijn een aantal profielen met hun verschillende ondergron-
den doorgerekend met LAMOS (Reuling, 1983). LAMOS berekent het vochtte-
kort voor gras met een worteldiepte van 25 cm over een periode van 30 
jaar voor 7 grondwaterstanden. Als de vochttekorten uitgezet worden in 
een grafiek tegenover de grondwaterstanden (Bijlage 13) dan kunnen we 
aannemen dat op grond van deze resultaten we dezelfde indeling kunnnen 
aanhouden als die bij CAPSEV. 
Door deze samenvoeging is het aantal profielen teruggebracht tot 
114 (Bijlage 14). 
Deze 114 profielen zijn op dezelfde basis vergeleken en ingedeeld 
in 10 profielgroepen (Bijlage 15 en 16). Voor elke profielgroep is er 
een respresentatief profiel samengesteld. Hiervoor is het rekenkundig 
gemiddelde bepaald van de k(h)- en 9(h)-waarden van de profielen in de 
profielgroep, waarbij rekening is gehouden met de oppervlakte wat de 
profielen vertegenwoordigt. Indien zowel de k(h)- als de 9(h)-relaties 
van verschillende bodemlagen dezelfde waarden hebben, zijn deze bijeen-
gevoegd (Voorbeeld 3). 
In Bijlage 17 wordt de opbouw van deze 10 bodemfysische eenheden 
en in Bijlage 18 de vochtkarakteristieken en capillaire doorlatendheid 
weergegeven. 
Voorbeeld 3: Bijeenvoeging van verschillende profielen tot een respre-
sentatief profiel. 
Bodemfysische eenheid 1 
profielen 
Snl3Al 
R06O 
SAM11 
SAMI51 
oppervlakte 
60 ha 
300 ha 
300 ha 
20 ha 
verhouding 
1 
1 
Snl3Al en SAM151 zijn buiten de berekening gehouden vanwege de geringe 
oppervlaktes t.o.v. de totale oppervlakte van deze 4 profielen. 
cm - mv 
10-
20-
30-
40-
50-
60-
70-
80-
90-
R06O 
B14 
BIO 
017 
03 
SAM11 
B35 
032 
033 
Tussenfase I 
B14+B35 
B10+B35 
017+023 
017+033 
03+033 
Bod.Fys. 1 
1 
5. SAMENVATTING 
Ter voorbereiding op de bepaling van de waterbehoefte in het zui-
delijk deel van de provincie Zuid-Holland zijn de verschillende bodem-
profielen geanalyseerd. Volgens de Stibokakarteringen, schaal 1 : 50 000, 
komen er in het gebied 146 enkelvoudige en samengestelde bodemkaarteen, 
exclusief toevoegingen, voor. 
Ter beperking van de rekentijd benodigd voor de bepaling van de 
waterbehoefte zijn de kaarteenheden zoveel mogelijk samengevoegd. 
In eerste instantie heeft samenvoeging plaatsgevonden op basis van 
textuurkenmerken. Aan deze 91 ontstane profielen zijn ondergronden (die-
per dan 1,20 m-mv) toegevoegd, waardoor er 221 profielen verkregen wer-
den. 
De verdere samenvoeging op basis van capillaire eigenschappen heeft 
plaatsgevonden in twee stappen. 
In de eerste plaats zijn de verschillende ondergronden van een bodem-
kaarteenheid vergeleken. Dit resulteerde in 114 profielen. Deze 114 pro-
fielen zijn samengevoegd tot 10 profielgroepen. Voor elk van deze pro-
fielgroepen is er een representatief profiel samengesteld. 
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Bijlage 1 
Bovengrond 
Nr. 
Bouwsteen 
BI 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
BIO 
Bil 
B12 
B13 
B14 
B15 
B16 
B17 
B18 
B19 
B20 
B21 
B22 
B23 
B24 
B25 
B26 
B27 
B28 
B29 
B30 
B31 
B32 
B33 
Grondsoort 
leemarm zeer fijn 
leemarm zeer fijn 
leemarm matig fijn 
leemarm matig fijn 
leemarm grof zand 
zand 
zand 
zand 
zand 
zwak lemig zeer fijn zand 
sterk lemig zeer fijn zand 
zeer lichte zavel 
zeer lichte zavel 
matig lichte zavel 
matig lichte zavel 
matig lichte zavel 
zware zavel 
zware zavel 
zware zavel 
zware zavel 
zware zavel 
lichte klei 
lichte klei 
lichte klei 
lichte klei 
lichte klei 
lichte klei 
matig zware klei 
matig zware klei 
matig zware klei 
matig zware klei 
matig zware klei 
zeer zware klei 
zeer zware klei 
zeer zware klei 
eutroof veen 
venige klei/kleiig veen 
Humus 
% 
1 
7,5 
1 
2 
1 
3,5 
2 
1 
2,5 
2,5 
5 
10 
1 
2 
7,5 
J0 
15 
1 
2,5 
5 
8 
12 
20 
2,5 
5 
7,5 
12 
20 
2,5 
5 
20 
Bron 
Bloemen 
(21 
Tussen-1O-plan 
Tussen-10-plan 
Stiboka(3) 
Stiboka 
Tussen-1O-plan 
„ . (4) Beuving 
Beuving 
Stiboka 
Stiboka 
Beuving 
Bloemen 
Stiboka 
Beuving 
Bloemen 
Bloemen 
Bloemen 
Bloemen 
Beuving 
Stiboka 
Bloemen 
Beuving 
Bloemen 
Stiboka 
Beuving 
Bloemen 
Beuving 
Beuving 
Beuving 
Beuving 
Beuving 
Stiboka 
Stiboka 
Bouw-
steen 
3 
13a 
BJ 
BA 
2 
B6 
B7 
B8 
B9 
BIO 
BU 
B15 
Pro-
fiel 
2 
6 
5 
8 
9 
5 
10 
5 
14-2 
11 
13 
14-1 
Hori-
zont 
B3 
Alp 
Ap 
Ap 
-
Ap 
Al 2 
Ap 
All 
Alg 
Ac 
Al 
Alg 
14 
bij lage 1 vervolg 
Ondergronc 
Nr. 
Bouwsteen 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
f~024 
! 025 
026 
027 
L-028 
029 
030 
031 
I 
Grondsoort 
leemarm fijn zand 
leemarm fijn zand 
leemarm fijn zand 
leemarm matig fijn zand 
leemarm grof zand 
leemarm grof zand 
zwak lemig uit. fijn zand 
zwak lemig zeer fijn zand 
zwak lemig grof zand 
sterk lemig mat.fijn zand 
kleiig uiterst fijn zand 
kleiig zeer fijn zand 
kleiig zeer fijn zand 
zeer lichte zavel 
matig lichte zavel 
matig lichte zavel 
matig lichte zavel 
zware zavel 
zware zavel 
zware zavel 
lichte klei 
lichte klei 
lichte klei 
matig zware klei 
matig zware klei 
matig zware klei 
matig zware klei 
zeer zware klei 
eutroof en mesotroof veen 
oligotroof veen 
kleiig veen/venige klei 
Humus 
Z 
0,1 
1 
2 
0,1 
0,1 
1 
0,1 
0,1 
1 
0,1 
0,1 
0,1 
1 
1 
0,1 
1 
2,5 
0,1 
1 
2 
0,1 
1 
3 
0,1 
1 
2,5 
5 
0,1 
Bron 
Beuving 
Beuving 
Beuving 
Beuving 
Stiboka 
R2(5> 
Tussen-10 
Beuving 
R6 
Tussen-10 
Beuving 
Beuving 
Beuving 
Bloemen 
Beuving 
. Beuving 
Stiboka 
Huppelse 
Bloemen 
Stiboka 
Bloemen 
Stiboka 
Huppelse : 
Stiboka 
Beuving 
Beuving 
Beuving 
Beuving 
Beuving 
Tussen-10 
Beuving 
-plan 
-plan 
Beek(6) 
Beek 
-plan 
Bouw-
steen 
• 
04 
14 
22 
07 
09 
010 
on 
18 
Pro-
fiel 
2 
3 
4 
1 
3 
8 
7 
5 
7 
6 
5 
6 
9 
9 
12 
10 
14-2 
14-2 
Hori-
zont 
C12g 
Cil 
B2 
Cil 
C13 
C22g 
C23g 
B2 
C21g 
C23g 
Dl 
Dl 
C22g 
Cl 2g 
C13g 
C13g 
D 
CD 
vervolg bijlage 1 
(1) : Berekent met methode 'Bloemen' 
(2) : Bodemfysisch onderzoek ten behoeve van Tussen-1O-plan (1984) 
(3) : Stiboka-reeks van gemeten bodemfysische karakteristieken (in voorbereiding) 
(4) : Vocht- en doorlatendheidskarakterisiteken, dichtheid en samenstelling van 
bodemprofielen in zand-, zavel-, klei- en veengronden (1984) 
(5) : Standaardreeks De Laat (1982) 
(6) : Proefgebied Huppelse Beek (1983). 
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Bij lage 2 : Textuurkenmerken 
Nr. 
Bouwsteen 
BI 
014 
B12 
019 
B15 
B16 
B17 
021 
B18 
B21 
B23 
B26 
Grondsoort 
leemarm zeer 
zeer lichte 
matig lichte 
zware zavel 
zware zavel 
zware zavel 
zware zavel 
lichte klei 
lichte klei 
lichte klei 
lichte klei 
matig zware i 
fijn zand 
zavel 
zavel 
klei 
Fractie 
delen 
% <2 my 
8-12 
12-17,5 
17,5-25 
17,5-25 
17,5-25 
17,5-25 
25-35 
25-35 
25-35 
25-35 
35-50 
minerale 
% >50 my 
0-•10 
Mediaan-
cijfer 
Md (my) 
126 
57 
50 
46,5 
46,5 
46,5 
46,5 
21,5 
21,5 
21,5 
21,5 
3,2 
Korrelgrootte 
verde1ings index 
f 
2,40 
0,77 
0,66 
0,57 
0,57 
0,57 
0,57 
0,38 
0,38 
0,38 
0,38 
0,19 
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Bijlage 3: Waarden van de grootheden die het capillair geleidingsver-
mogen karakteriseren. 
Nr. 
Bouwsteen 
BI 
014 
B12 
019 
B15 
B16 
B17 
021 
B18 
B21 
B23 
B26 
Grondsoort 
leemarm zeer 
zeer lichte 
matig lichte 
zware zavel 
zware zavel 
zware zavel 
zware zavel 
lichte klei 
lichte klei 
lichte klei 
lichte klei 
matig zware 1 
fijn zand 
zavel 
zavel 
klei 
Humus 
% 
2 
1 
10 
1 
7,5 
10 
15 
0,1 
1 
8 
20 
7,5 
Verzadigde 
doorlatend-
heid kc 
(cm/dag) 
58,93 
29,7 
25,2 
24,95 
24,95 
24,95 
24,95 
7,60 
7,60 
7,60 
7,60 
0,33 
Vochtspanning 
waarbij lucht 
intreedt 
hw (cm) 
12,49 
10,8 
14,3 
16,25 
16,25 
16,25 
16,25 
24,74 
24,74 
24,74 
24,74 
88,69 
n -
A1
°? k 
s Alog h w 
voor h < h 
w 
2,94 
2,18 
1,86 
1,97 
1,73 
1,69 
1,64 
1,84 
1,69 
1,56 
1,50 
1,36 
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Bijlage 5 
0 .95 -
0 .90-
0.65 
0.60-1 
0.75 
0.70-1 
0 .65 
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0 .55 
0 .50 
0 .45-
0 .40 
0.35 
0.30 
0 .25 
O.SO 
0 .15 
0 .10 
0 .05 
CAPILLARV RISE U 
PRESSURI 
0 .00 ' 
20 40 60 60 100 120 140 160 160 200 220 240 260 260 300 
GROUnDWATER LEVEL (cm belDUi surface) 
Vervolg Bijlage 5 
180 200 220 240 260 280 300 
QROunotuflTEn LEVEL (cm below surface)' 
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Vervolg Bijlage 5 
noanDlLlfllERDEPTH 
300 
GROunDUJOTER L E O E L (cm tietouj surface) 
23 
Vervolg Bijlage 5 
GROunDWOTEP LEVEL (cm Delow surface) 
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Bijlage 7 
Bouwstenen voor de samengestelde bodemkaarteenheden 
B35 = B 9 
B36 = B18 
l B37 « B20 
B38 - B22 
B39 - B20 
B40 - B20 
B41 = B20 
B42 * B 8 
I B43 - B25 
|B44 - B25 
B45 = Bil 
B46 - B 8 
(B47 - B27 
|B48 «= B24 
B49 * B14 
B50 = BIO 
B51 «= BIO 
I B52 » B25 
|B53 - B29 
032 * 014 
033 « 0 1 
034 = 020 
035 « 013 
1
 036 - 022 
037 - 012 
038 = 0 1 
039 = 0 1 
040 « B19 
041 - 018 
042 - 016 
1 043 - 018 
l044 - 029 
045 - 022 
j 046 = 019 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
B 8 
B20 
B24 
B19 
B19 
B29 
B22 
B14 
B27. 
B29 
B14 
Bil 
B28 
B25 
B20 
B14 
B 8 + B14 
B27 + B28 
B25 + B24 
B 8 
011 
023 
016 
025 
022 
022 
018 
022 
022 
018 
025 
018 
029 
029 
[ 047 « 
l 048 = 
1 049 -
( 050 -
051 = 
052 -
l053 -
I 053^-
ƒ 055 -
056 = 
057 = 
058 = 
059 = 
060 « 
061 « 
t 062 = 
063 -
064 = 
1065 -
066 -
t 067 « 
.' 068 = 
1 069 = 
i 070 = 
: 071 = 
072 = 
073 -
074 -
075 = 
1076 -
077 -
078 -
079 -
1
 080 -
081 = 
1 082 <= 
025 
016 
018 
025 
022 
022 
022 
011 
026 
026 
027 
017 
016 
011 
0 2 
011 
016 
016 
026 
023 
026 
018 
026 
022 
020 
020 
020 
017 
013 
016 
020 
0 9 
013 
013 
017 
0 4 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
B14 
025 
B29 
029 
B20 
023 
026 
025 
B29 
029 
029 
B14 
B 8 
016 
011 
026 
017 
0 2 
0 2 
0 2 
027 
027 
B24 
027 
027 
031 
B20 
023 
020 
027 
BIO 
017 
023 
027 
020 
Oil +026 
Bijlage 8 
Samenvoeging bodemkaarteenheden op basis van textuurkenmerken 
Bodemkaarteenheid Hulpcode Bodemkaarteenheid Hulpcode 
kZn30A 
Zn30A 
kZn40A 
kZn50A 
kZnl3/40A 
Zn50A 
Zn50A/Rob75 
Zd20A 
Zn50A/Zd20A 
pZg20A/Zn50A 
Zn40A 
pZn21 
Zn21 
pZg21 
Zn21/Zn50A 
pZg20 
M08O 
nMo80 
Snl3A 
Mnl2A 
kZn40/Mnl2A 
Mnl2A/52C 
kZnl3A/Mnl2A 
Mn22A 
kZn40A/Mn22A 
Mn56A 
Mn82A 
Mn86A 
Mn86C 1 
Mnl5A 
Mnl5C 
kZnJ3/Mnl5A 
Mnl5/25A 
AK 
AO 
T 
f Zn30 
J 
' 
Zn4 • 
i 
\ 
Zn5 « 
i 
Zn40 ' 
" 
Zg21» 
1 
Zg20> 
] \ M08O « 
) 
Snl3 ' 
) 
Mnl2 * 
i 
\ Mn22-1 
• Mn56 • 
Mn82 « 
Mn86 ' 
Mnl5 
Mn25A 
Mn25C 
Mn35A 
Mn25/35A 
Mn35/45A 
Mn45A 
tMn89A/Mn45A 
Mn82A/Mn45A 
1 
Mn85C 
Mn52C 
kMn63C 1 
kMn68C ƒ 
gMn53C 
gMn88C 
gMn25C 
gMn83C 1 
gMn85C J 
pMn55A 
Mv81A 
Mv6IC 
Mv4lC ] 
kVs/Mv4lC V 
kVc/Mv41C j 
Mv51A l 
pMv51 j 
pMv81 
M61C 
pM51 
gM25 
Vc 
AGM9 
Mn56A op eutroof 
veen 
gMh58C 
Rnl5A 
Rn52A 
Mn25 " 
Mn35 * 
Mn45 * 
Mn85 * 
Mn52 \ 
kMn6 » 
gMn53 'J 
gMn88 * 
gMn25 , 
gMn8 -
pMn55 » 
Mv81 ' 
Mv61 * 
Mv41 
Mv51 » 
pMv81 * 
M61 * 
pM51 * 
gM25 ' 
Vc * 
AGM9 -
) 
Mn58 « 
RnI5 " 
Rn52 '* 
28 
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Bijlage 8 vervolg 
Bodemkaarteenheid Hulpcode Bodemkaarteenheid Hulpcode 
Rn66A 
Rn95A 
Rn95C 
Rn62C 
pMn52A 
Rn67C 
Rn94C 
Rn47C 
Rn44C 
RdlOA 
Rd90A 
RvOlC 
RvOlA 
pRv81 
pRn56 
pRb59 
pRn86 
pRn89 
Ro40A 
Ro40C 
Rob 72 
Rob 75 
R06OA 
gM88 
hVc 
hVc/kVc 
pVc 
pVk 
kVs 
kVc 
kVc/Mv61C 
pVb 
kVb 
kVk 
kVk/Wo 
hVk 
hVk/Wo 
Wo 
) 
Rn66 . 
Rn95 e 
Rn6 • 
Rn67 
Rn94 
Rn47* 
Rn44 
RdlO e 
Rd90 c 
Rvol 
pRv81 
pRn56
 ; 
pRn59 * 
pRn86 
pRn89 
Ro40 
Rob 75 1 
kVc 
pVb 
kVb 
kVk 
hVk 
r v ^ ; 
pïlJ-
hVb 
MObl2 
MObl5 
MOb72 
MOb75 
MOo02 
MOo05 
MOo02/MOb75 
MOo05/MOb75 
MolOA 
Mo 20 A 
MolO/20A 
hVb 
Buitendijks 
gelegen 
buiten 
beschouwing 
gelaten 
Mo20 
pMo80 
Mnl2/l5A 
Mn22/25A 
Mn82/35A 
Mn35A/85C 
Mn45A/86C 
Mv8IA/Mn35A 
Mv6lC/Mn35A 
Mo20A/Mn25A 
Mv4lC/Mn86C 
gMn88/85 
Mo20A/Mnl5A 
;Mv4IC/gMn88C 
gMnl5^5C^^^> 
pMn55A/Mnl5A 
pMn52A/pMn55A 
pMn85A ] 
pMo80/pMn85A J 
Rn45A/Rn4'7C 
Rn52A/Rn95A J 
Rn82A/Rn95A J 
Rn52A/Rnl5A 
Rn95A/Rd90A /O 
Mn52/15C/gMrig8]C 
Mv41C/gMn88/85C 
1 pMo80 * 
SAM 1 
SAM 2 
SAM 3 
SAM 4 
SAM 5 
SAM 6 
SAM 7 
SAM 8 
SAM 9 
SAM 10 
SAM 11 
SAM 12 
SAM 13 
SAM 14 
SAM 15 
SAM 16 
SAM 17 1 
SAM 18 
SAM 19 
SAM 20 
SAM 21 
/ SAM 22 ' 
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Bijlage 10 
Ondergronden 
A extrapoleren 
B kleiig fijn zand >1,20 m-mv 
C lichte zavel >1,20 m-mv 
D lichte klei >1,20 m-mv 
E oligotroof veen >1,00 m-mv 
F oligotroof veen >2,00 m-mv 
G komklei 1,00 m-2,00 m-mv eutroof veen >2,00 m-mv 
H eutroof veen v.1,50 m-mv - 2,00 m-mv zand >2,00 m-mv 
I eutroof veen >1,20 m-mv 
J 1,00 m stuifzand op zware zavel 
K eutroof veen >2,00 m-mv 
L zware klei >1,20 m-mv 
M 1 m stuifzand op zware klei 
— ^ O n d e rgrond 
Hulpcode profiel^"-» 
Zn30 
Zn40 
Zn4 
Zn5 
Zg21 
Zg20 
M080 
Snl3 
Mn 12 
Mn22 
Mn56 
Mn82 
Mn86 
Mnl5 
Mn25 
Mn35 
Mn45 
Mn52 
kMnó 
gMn53 
gMn88 
gMn25 
gMn8 
pMn55 
Mv81 
A 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
B 
X 
X 
X 
X 
c 
X 
X 
X 
X 
D 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
E 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
G H I 
X 
X 
X 
X 
X 
J 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
K 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
L 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
M 
X 
X 
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Vervolg bij lage 10 
^~~-^-^Ondergrond 
Hulpcode profiel *" 
Mv61 
Mv41 
Mv51 
pMv81 
M61 
pM51 
gM25 
gM88 
hVc 
pVc 
pVk 
kVs 
kVc 
pVb 
kVb 
kVk 
hVk 
hVb 
Vc 
AGM9 
Mn58 
Mn85 
Rnl5 
Rn52 
Rn66 
Rn95 
Rn6 
Rn67 
Rn94 
Rn47 
Rn4 
RD10 
RD90 
RvOl 
pRv81 
pRn56 
pRn59 
pRn86 
pRn89 
Ro40 
Rob 75 
Mo20 
pMo80 
R06O 
S AMI 
SAM2 
SAM3 
SAM4 
SAM5 
À 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
B 
X 
X 
X 
X 
X 
c 
X 
X 
D 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
E 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
G 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
H 
X 
X 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
J 
X 
X 
X 
K 
X 
L M 
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Bijlage JO vervolg 
• — ^ ^ O n d e rgrond 
Hulp code profiel"*"-
SAM6 
SAM7 
SAM8 
SAM9 
SAM 10 
SAM11 
SAM12 
SAM13 
S AM 14 
SAM15 
S AM 16 
SAM17 
S AMI 8 
SAM 19 
SAM20 
SAH21 
SAM22 
A 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
B 
X 
X 
C 
X 
X 
D 
X 
E 
X 
X 
X 
X 
F G H I J 
X 
X 
K 
X 
L M 
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Bijlage 11 
Voorbeeld samenvoeging één profiel met meerdere ondergronden 
cm-rav 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
Rn61 
matig 
lichte 
zavel 5%H 
matig 
lichte 
zavel 1%H 
leemarm 
zeer fijn 
zand 1%H 
Rn62 
matig 
lichte 
zavel 5%H 
matig 
lichte 
zavel 1%H 
leemarm 
zeer fijn 
zand 1%H 
zware 
zavel 1%H 
Rn63 
matig 
lichte 
zavel 5%H 
matig 
lichte 
zavel 1%H 
leemarm 
zeer fijn 
zand 1%H 
lichte 
klei 1%H 
Rn64 
matig 
lichte 
zavel 5%H 
matig 
lichte 
zavel 1%H 
leemarm 
zeer fijn 
zand 1%H 
kleiig 
zeer fijn 
zand 0,1%H 
Rn65 
matig 
lichte 
zavel 5%H 
matig 
lichte 
zavel 1%H 
leemarm 
zeer fijn 
zand 1%H 
zeer zware 
klei 0,1%H 
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Bijlage 12 
r~* 
y. 
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lil 
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a UI 
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Vervolg bijlage 13 
01 
s 
I CS 
45 
Vervolg bi j lage 13 
rg 
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Vervolg bijlage 13 
3 * O «J cv» o CM ( N O O <N O 00 ^- O to *"" o »4 o CM 
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47 
Vervolg bij lage 13 
48 
Bijlage IA 
Ondergronden 
A extrapoleren 
kleiig fijn zand 1,20 m-mv 
lichte zavel 
lichte klei 
oligotroof veen 
oligotroof veen 
komklei 
eutroof veen 
eutroof veen 
1,20 m-mv 
1,20 m-mv 
1,00 m-mv 
2,00 m-mv 
1,00 m - 2,00 m-mv eutroof veen 2,00 m-mv 
1,50 m - 2,00 m-mv zand 2,00 m-mv 
1,20 m-mv 
1,00 m stuifzand op zware zavel 
eutroof veen 2,00 m-mv 
zware klei 1,20 m-mv 
1,00 m stuifzand op zware klei 
^s^Ondergrond 
Hulp co dés. 
Zn30 
Zn40 
ZnA 
Zn5 
Zg21 
Zg20 
Mo80 
Snl3 
Mnl2 
Mn22 
Mn56 
Mn82 
Mn86 
Mnl5 
Mn25 
Mn35 
Mn45 
Mn52 
kMn6 
gMn53 
gMn88 
gMn25 
gMn8 
pMn55 
Mv81 
À 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
6 c D 
X 
E 
X 
X 
X 
X 
F G H I J 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
K L 
X 
X 
M 
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Vervolg bijlage J4 
.Ondergrond 
Hulpcode* 
Mv61 x 
Mv41 x 
Mv51 x 
pMv81 x 
M61 x 
pM51 x 
gM25 x 
gM88 x 
hVc x 
pVc x 
pVk x 
kVs x 
kVc x 
pVb x 
kVb x 
kVk x 
hVk x 
hVb x 
Vc x 
AGM9 x 
Mn58 x 
Mn85 x 
Rnl5 
Rn52 x 
Rn66 x 
Rn95 x 
Rn6 x 
Rn67 x 
Rn94 x 
Rn47 x 
Rn4 x 
RD10 x 
RD90 x 
RvOl x 
pRv81 x 
pRn56 x 
pRn59 x 
pRn96 x 
pRn89 
Ro40 x 
Rob75 x 
Mo20 x 
pMo80 x 
R06O 
SAM! x 
SAM2 x 
SAM3 x 
SAM4 
SAM5 x 
C H M 
x 
x 
JU 
50 
Bijlage 14 vervolg 
^ ^ O n d e r g r o n d 
Hulpcode^v. 
SÂM6 
SAM7 
SAM8 
SAM9 
SAM 10 
SAM11 
SAM12 
SAM13 
SAM1A 
SAM15 
S AM 16 
SAM17 
S AM 18 
S AM 19 
SAM20 
SAM21 
SAM22 
À 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
B C 
X 
D E 
X 
X 
X 
F G 
| 
H I J 
X 
K L M 
51 
Bijlage 15 
Profielgroep indeling 
Hulpcode i I '"-] 
Snl3Al, Ro60,Samll, Saml51 
Bodemfysische 
eenheid 
Zg201, Zg212, Sam212, Mnl24, 
Saml3, Saml52, Mn52, Mnl27, 
Zn41, Zn5lJSamT^, Mnl21, 
Zg211, Saml81, kMn61 
> 
Mn352» AGM91, gM25, JRvOJ, 
QcVkl gMn25,tpRv8Ï} gM88, Rn 15 
kMn62, Mnl26, Zg202, Zg213, 
Zn42, Saml4, Zn54, Zn301, Sam211, 
Samll2, Vc, Rn65, Mnl59, Mv514, 
Rn94, Saml91, RD101, Zn40, Rn521, 
Rn475, PMn551, hVk 
RD90I, RD902, Sam20 
'fRnA ? 1[, pMv811, Sam21, Saml31, pM51, 
Sam5,fSf^52\ Rn61, Sam31, Mn821, 
hVcl, Mnl55, Mv511, Saml40 
-6< 
Samlll, Mnl51 
1 ^ 
Ï88JI SeMnJl fsainl2oL Mn58.jRni]jpVc.l V<ZOK> 
[pRn861j, Rn671.lMv4111, kVs, bRn89L pRn56, 
|Saml60{ Mo80, [pMo80f, |Ro40[ Rn661 
|Mn45ij fëvc]
 gMn531, Sam9, )gaml7Ö", 
Mn251, JkVbl Mn851 
& 
Sam8, SamlO, pVk, Mo20, Sam34, Sam41, 
Mn561, Mn861, Mv611, hVb, Rn951, 
Rob75, Mn864, Mn221, Mv811, M61, 
pRn59, Sam6, Sam7, pVb 
10 
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Bijlage 16 
ID 
•o 
0 .90 
o.es-| 
o.eo 
0.75 
0 .70 
0 .65 
0 .60-
0 .55-
0.50-j 
O.AS-
0 . 4 0 -
0 .35 -
0 .30 
0 . 2 5 -
0 . 2 0 -
0 .15 
0 .10 
0.05-1 
CAPILLARY RISE iU5 GHOUnDlLlf l tEnDEPTH 
PRESSURE HEflDl (cm) : -1000 
O.OO-i , r 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2B0 300 
GnounooiflTER LEVEL (cm betow surface) 
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Vervolg bijlage 16 
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Bijlage 16 vervolg 
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Vervolg bi j lage 16 
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Bijlage 16 vervolg 
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Vervolg bi j lage 16 
0 .85 -
:CflPILLflnV RISE VERSUS GnOUnDLLIflTEHDEPTH 
PRESSURE HEAD (cm) :" -1000 
Groep 6 
1 • 
8 • 
3 • 
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Bijlage 16 vervolg 
:CflPILLflnV RISE "JERSUS GROUriDLUPTERDEPTH 
PRESSURE HEC1D (cm) : -1000 
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Vervolg bijlage 16 
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:CflPILLflnV RISE UER5US GROUnDlLIATEnDEPTH 
PRESSURE HEAD (cm) : -1000 
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Bijlage 16 vervolg 
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